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Health Education
DR. VIMAL K. MODI - MUSIC THERAPY
About This Lesson: Dr. Modi talks about the healing properties of music. 
Video URI: hdl.handle.net/2152/67947
Hindi Transcription 
आपकी इन थैरेपीज़ के अंदर, डॉक्टर साहब, िक संगीत की एक थेरेपी बहुत अच्छी मानी जाती ह.ै.. प्राकृितक, आप कहते 
हैं िक कई रोगों का िनवारण अच्छा संगीत सुनने से भी होता ह?ै तो ये क्या आपने कभी, कभी experiment करने की 
कोिशश की ह ैक्या?
नहीं, संगीत तो हर प्रकृित के वातावरण में ह.ै.. क्योंिक अगर प्राकृितक वातावरण ह ैतभी िचिड़यां होंगी... हैं... अगर 
अप्राकृितक ह ैतो िचिड़या गायब हो गई... कोलाहलपूणर् वातावरण में कोई िचिड़या नहीं ह,ै कोई िततली नहीं ह.ै.. और 
आप प्रकृित के साथ रिहये, कभी कोयल की 'कू कू' िमलेगी... हैं... कभी तोता उड़ता हुआ जायेगा... आवाज़ आयेगी... 
और सबस ेबड़ी बात ह ैन, िक जब आप संगीत सुनते हो तो एकाग्र होत ेहो... और वो एकाग्रता लाभ करती ह.ै.. क्योंिक 
मन हमारा बड़ा चंचल ह.ै.. आप बैठे हुये हो और मन आपके पास ह ैही नहीं... तुरंत मन आपके दशु्मन के पास चला जाता 
ह.ै.. आपके िमत्र के पास चला जाता ह.ै.. आपके पाम, काम के पास चला जाता ह.ै.. आपकी समस्याओं के पास चला 
जाता ह.ै.. आपके पास तो रहता ही नहीं ह.ै.. और मन आपके पास रह,े उससे बड़ी शांित कोई नहीं ह.ै.. तो जब आप 
संगीत सुनते हो तो मन आपका संगीतमय होता ह.ै.. इधर उधर मंडराता नहीं ह.ै..वो एकाग्रता आपको लाभ करती ह.ै..
शारीिरक लाभ देती ह?ै
शारीिरक लाभ देती ह,ै मानिसक लाभ देती ह ैक्योंिक जब एकाग्र ह ैतो मन थकता नहीं ह.ै.. और जब इधर उधर ह ैतो मन 
दौड़ता ह.ै.. तो मन को रोिकये, एकाग्र कीिजय,े एक जगह उसको िस्थर रिखये, थकना, थकान उसकी कम हो जायेगी और 
स्वस्थ हो जायेगा... मन की थकान भी बहुत रोग को बढ़ाती ह,ै इसिलये िनिश्चत रूप से संगीत का बहुत बड़ा रोल ह.ै.. और 
अब तो ये भी बहुत वैज्ञािनक प्रूव कर िदया ह ैिक अगर खेत में अगर हम संगीत बजायें तो उपज भी अच्छी होती ह.ै.. वो 
तो कैसे होती ह,ै कैसे नहीं होती ह,ै वो तो मैं नहीं कह सकता, लेिकन मैं ये तो वास्तिवक जानता हू ंिक संगीत बहुत काम 
करती ह.ै.. मेरी पत्नी लेडी डॉक्टर ह.ै.. और गाय्नॉकॉलॉजी में बहुत तनाव रहता ह.ै.. क्योंिक बच्चा नॉमर्ल हो जाये, स्वस्थ 
हो जाय,े कोई नहीं जानता... बच्चा नामर्ल नहीं िनकल पा रहा ह,ै अप्राकृितक ढगं से, ऑपरेशन करके िनकालना पड़ रहा 
ह,ै तो उस ऑपरेशन का भय मन में रहता ह.ै.. तो मेरी पत्नी थकान दरू करने के िलये एक संगीतज्ञ को बुलाकर रोज संगीत 
का िरयाज़ करती ह.ै.. एक घंटा समय रोज िनकालती ह.ै.. अब तो नहीं िनकल पाता... िफर उन्होंने हफ्ते में तीन िदन 
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िनकालना शुरू िकया... िफर हफ्ते में दो िदन िनकालना शुरू िकया... और सबसे बड़ी बात ये ह ैिक संगीत, संगीतज्ञ पांच 
बजे आया और पांच बजे आपका ऑपरेशन लगा हुआ ह.ै..
तो आपको ऑपरेशन तो करना ही पड़गेा, मानवता के नात.े.. तो ऐसा भी संगीत को, संगीतज्ञ को आना चािहय ेजो धैयर् से 
आपको िसखान ेके िलये आपके पास बैठा रह.े.. वो धैयर् बड़ा मुिश्कल ह.ै.. धैयर्वान कम होते जा रह ेहैं, इसिलये संगीतज्ञ 
िमलता नहीं ह.ै..िफर भी उनका िरयाज़, िजतना कर सकती हैं, चलता ह.ै.. और उससे मैं ये समझ पा रहा हू ंिक तनाव मुक्त 
होता ह ैक्योंिक अगर पत्नी का घर में तनाव हो तो मैं तो तनाव में ही रहूगंा... और मैं जो आपको बोल रहा हू,ं आप समझ 
सकते हैं िक मुझे कोई तनाव नहीं ह.ै.. उस मेरी, तनाव की सबसे बड़ी दरूता का कारण मेरा शांितपूणर् पिरवार भी ह.ै.. और 
पत्नी की शांित तो मैं संगीत को ही मानता हू.ं..
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
1) जब आप संगीत सुनते हैं तो क्या लाभ होता ह?ै
१) मन एकाग्र हो जाता ह।ै
२) मन संगीतमय हो जाता ह।ै
३) मन शांत हो जाता ह।ै
४) सब
संगीत की एक थैरेपी Therapy of music
प्राकृितक वातावरण Natural environment
मन हमारा बड़ा चंचल है Our minds are constantly flitting
एकाग्रता Focus
शारीिरक लाभ Physical benefits
थकान Tiredness
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2) डॉ० साहब की पत्नी की शांित का क्या कारण ह?ै
१) पेिनं्टग करती हैं।
२) खाना बनाती हैं।
३) िकताब पढ़्ती हैं।
४) संगीत सीखती हैं।
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